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Els cent dies del pacte 
E stimar objectivament el paper embestida és la millor idea per a d'aquest consistori en els seus construir la casa. I això, en principi, és 
primers cent dies obliga, per la seva bo sobretot quan l'embestida és feta 
peculiar i original composició i entre quatre grups municipals, puix que 
planificació, a una certa mirada els compromet i els obliga en el futur, 
retrospectiva a anteriors grups malgrat que la correlació de forces 
municipals. polítiques experimenti variacions. La 
Aquest nou consistori és t'ama/gamma llàstima és que els pactes no s'hagin fet 
de diversos i variats elements, els quals públics ja que seria un lligam que 
gairebé sempre es repel.len a nivell rubricaria el compromís obert i públic. 
d'ideari i, per descomptat, dels mètodes Un altre aspecte que no es pot negligir 
de treball. En aquesta ocasió un pacte és el paper de l'oposició. Paper 
local ha unit en els destins Aliança dificilíssim el que ha d'interpretar el 
Popular, Convergència i Unió, el Partit Consens Operatiu per a Riudoms, 
dels Socialistes de Catalunya (PSC- sobretot si es té en compte que fou la 
PSOE) i la Unió de Progrés Municipal. candidatura més votada i, tanmateix, 
Concertats els pactes ve la planificació sense carteres davant del pacte esmentat. 
feta sobre el paper i lligant tots els caps: Fins ara aquest paper ha estat exercit 
programa teler en el qual més que la discontínuament, sense la meticulositat i 
urgència en la peça s'hi observa el el detall a què obliga un equip de govern 
disseny, l'estructuració d'un pla amb el compacte i estructural. Passades les 
qual serà més fàcil després el seu propi primeres reaccions el seu paper és 
desenvolupament. fonamental a l'hora de fer funcionar la 
Però dèiem que calia mirar enrera. És Casa Gran. No hem assumit encara 
obvi que després d'haver apuntat ta plenament la importància d'una oposició 
composició i ta planificació de t'actual clara i contundent, i moltes vegades la 
consistori, hom entendrà que els qualifiquem com la gran perdedora. 
resultats només podran ser a mig i llarg Però no. és cert. D'ella depèn sovint 
termini. Fins ara els consistoris han l'estímul i l'alerta dels qui tenen la 
vingut a ser una continuïtat en responsabilitat directa, executiva, del 
l'organització del municipi, tocat poder. 
solament pel personalisme o la Obligat compàs d'espera doncs davant 
negligència del batlle o regidor. S'ha d'aquest projecte d'estructuració de 
treballat en les línies heretades, seculars, l'Ajuntam.ent. Els primers passos estan 
per bé o per mal. Ara no. Ara s'ha donats i {#esperança d'una bona fi 
començat per dissenyar un model a pensem que ha quatllat en un bon 
partir del qual es vertebrerà la gestió. nombre de riudomencs. Però de vegades 
Per això l'estimació al nou consistori és esperances similars han estat malmeses i 
de cautela i prudència, no poden fer-se extorsionades 0 abandonades en els 
grans crftiques a no ser a l'entramat i a moments transcendentals. D'ací l'enorme 
la via escollida. importància del paper de t'oposició i 
En P_rimer lloc hom pensa que f er una ,d'una raonada i constant crftica civil. ~~~~~~~~~~~3 
